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Corso di Laboratorio di Disegno e Cad T - A.A. 2008/2009 
Valutazioni dell’appello del’ 20 luglio 2009 
Legenda: 
RISULTATI RECUPERO= Risultato delle prove di recupero di Disegno e di Cad 
SD = Scritto di Disegno 
SC = Scritto di Cad 
1RC = 1 recupero scritto di Cad 
1RD = 1 recupero scritto di Disegno 
2RD = 2 recupero scritto di Disegno 
O= Orale 
 
NB: Gli studenti che devono sostenere ancora le prove di recupero possono presentarsi 
all’appello del 7 settembre, iscrivendosi nell’apposita lista su Uniwex. 
Gli studenti che devono sostenere la prova orale posso presentarsi il 7 settembre o 
in qualsiasi appello successivo, iscrivendosi nell’apposita lista su Uniwex. 
Cognome Nome Risultato Recuperi Valutazioni finali 
ARDIT MEHMETAJ  SC+ SD 
BUCCI DARIO  SC + SD 
JECUNO AMLAK  O 
LABARBERA ENRICA  O 
LANDRO NICOLA D / NC SD + 1RC 
LITHIROPOULOS SAVVAS D O 
MAKOUDI NAIL  SC + SD 
MARTINO CHIARA  O 
MARZIONI GREGORIO  O 
MAZZA FRANCESCO  O 
MELETTI MIRKO  O 
MILANESI NICOLO’  SD + SC 
MINARINI KRISTIAN  SD + SC 
MIRRI FRANCESCO  1RD 
MORGANTI GIACOMO  O 
MOTIOLA ARMANDO  SC + SD 
MURATORI MICHELE  1RD + SC 
MUSCOGIURI MATTEO  SD + SC 
MUZZI GABRIELE  O 
NABIL TAWGUI  SD + SC 
NALDI MICHELE  SD + SC 
NANNI COSTA FRANCESCO PAOLO  O 
NATALE FRANCESCO  O 
NIGRO DAMIANO  SD + SC 
NUCCI MARCO  1RD + SC 
OUSSAMA TAWGUI  SD + SC 
PAGANO GIUSEPPE D O 
PALESE FEDERICO  O 
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PALMA GIUSEPPINA  O 
PALMERINI CLAUDIA D O 
PANCALDI STEFANO NC/D 2RD 
PAPI NICOLETTA  SD + SC 
PAZZINI CLAUDIO  SC + SD 
PICARDI ANTONIO  SD + SC 
PIRRUCCIO MASSIMO D O 
PJETRI LEDIAN  SD + SC 
POGGIALI ANDREA  1RC 
POPOLIZIO STEFANO C O 
PROCACCINI MATTEO  SD 
PULCINI FRANCESCO NC SC 
PUNZALAN IVAN  O 
REGAZZI NICOLO’  O 
RINALDI FRANCESCO  1RD + 2RC 
ROVITO ANTONIO NC / NC 2RD 
RTIMI HIND  2RD + SC 
SABERH MOHAMMED POOR  SC + SD 
SALERNO ROSARIO  SC + SD 
SAVIOLI LUCA  SD + 2RC 
SCHENA SARA A / A O 
SPINELLI SERENA  O 
STRANTZA GEORGIA  SD 
STROZZI ADRIANA  2RD + 2RC 
TAMPONI GASPARE  SD + SC 
TASINI LORENZA  O 
TASSONI FRANCESCA  SD + SC 
THEOCHARIS KONSTANTINOS  SD + SC 
TIRINOCCHI PENNA CALOGERO  SD + SC 
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TORELLI CHIARA  O 
TREBBI ALESSANDRO C O 
TSITSOPOULOU VASILIKI  SD + SC 
TUGNOLI MARCO  SD + SC 
VALSECCHI EMANUELE  2RD + SC 
VASAPOLLO SERENA  SD + SC 
VITALIANO SALVATORE  O 
ZANIBONI MARIO  SD+ SC 
 
